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Développement incluant et stratégies nationales du
développement à l’âge de la mondialisation : les
enjeux de la CNUCED XI
1 AU cours de sept séances furent présentées et discutées deux études préparées pour le
BIT et la CNUCED portant sur le concept de développement socialement incluant, ses
rapports  avec  le  développement  écologiquement  viable  et  son  application  à  la
planification. Le thème des stratégies nationales à l’âge de la mondialisation fut discuté
dans le contexte de la onzième CNUCED (São Paulo, juin 2004).
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